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Cando rematamos a elaboración deste “Léxico galego de Química” cúmprense tres anos
desde a constitución da Comisión de Normalización Lingüística (en adiante CNL) da
Facultade de Química. Daquela, nos inicios do curso 1998-1999, un grupo de
profesores, alumnos e PAS decidimos xuntarnos para traballar na medida das nosas
posibilidades a prol da normalización do uso do galego en tódolos eidos da vida da
Facultade.
Os membros da CNL eramos persoas de diferentes idades, gustos e ideas pero tiñamos
en común a nosa preocupación pola situación do galego no centro, unha situación que
tiña a súa manifestación máis negativa no baixo índice de utilización da nosa lingua na
docencia e na investigación.
A Facultade de Química non é neste senso un caso illado e comparte as características
xerais de certos ambientes científicos e técnicos nos que resulta especialmente difícil
avanzar no proceso de galeguización. Nestes ambientes está moi estendido o prexuízo
segundo o cal o galego sería unha lingua axeitada para a creación literaria pero non para
a comunicación científica, sexa oral ou escrita. Este prexuízo ten, entre outras, unha
manifestación moi negativa na vertente terminolóxica consistente na tendencia
xeralizada a importar de xeito masivo denominacións doutras linguas, especialmente do
inglés.
Un dos primeiros traballos da Comisión de Normalización Lingüística da Facultade de
Química logo da súa creación foi a realización dunha enquisa sobre uso do galego entre
o profesorado. Nas respostas recibidas chamou a nosa atención a insistencia por parte
dun numeroso grupo de profesores en xustificar o escaso uso do galego nas actividades
docentes e investigadoras polo descoñecemento do léxico galego da especialidade.
Xurdiu entón na CNL a idea de realizar un Vocabulario de química que viñera encher
ese baleiro servindo de ferramenta de consulta a profesorado, persoal de investigación e
estudiantado desta área de especialidade. Optamos por un traballo trilingüe
(galego-español-inglés), pois consideramos que o inglés, lingua franca da ciencia e a
técnica, é unha ferramenta útil no labor docente e investigador.
Nunha primeira fase, establecemos un conxunto de normas e criterios de traballo, que
non sempre respectamos –cómpre recoñecelo–, así como unha clasificación temática
sinxela, que nos permitise recoller organizadamente os conceptos seleccionados e
agrupalos segundo as súas características, sen establecer un número excesivo de
categorías e subcategorías. A clasificación resultante é a seguinte:
 1 Termos químicos xerais
 2 Termos interdisciplinarios
 3 Química orgánica
 4 Química inorgánica
 5 Termodinámica/Cinética
 6 Cuántica/Espectroscopia
 7 Elementos químicos
 8 Unidades
 9 Técnicas
 10 Materiais e instrumentos
Nunha segunda fase do traballo procedeuse á selección dos conceptos e á recolla das
denominacións correspondentes manuais especializados e obras lexicográficas e
terminográficas nas tres linguas estudiadas. O resultado foi unha base de datos na que se
almacenaban preto de 3.000 conceptos sobre os que se traballou durante meses nun
demorado proceso de identificación, selección e depuración. Discutíronse todos,
elimináronse uns, incorporáronse outros... ata chegar ó corpus de 2563 entradas que
constitúen a versión definitiva do volume, a que o lector ten hoxe nas súas mans.
As entradas do Vocabulario poden ser de dous tipos:
• ENTRADAS COMPLETAS, que inclúen nunha primeira liña a denominación en galego
con indicación da súa categoría gramatical; na seguinte indícase a área temática á
que pertence o concepto ó que remite esa denominación. A continuación atopamos,
se é do caso, referencias a outras denominacións galegas que remitan ó mesmo
concepto (formas sinónimas, marcadas como SIN.-), ou a variantes da entrada
(marcadas como VAR.-). O seguinte bloque de información presenta as
equivalencias en español (es) e inglés (en). Os sinónimos en cada unha das linguas
sepáranse con punto e coma e ordénanse alfabéticamente. Por último, no apartado
Nota.- aparecen algunhas veces informacións complementarias, tanto de tipo
técnico como lingüístico, ou explicacións de escollas que poidan parecer discutibles.





Nota.- Optouse por dar preferencia ás denominacións adaptadas gráfica e foneticamente no canto das denominacións
internacionais recomendadas pola IUPAC, tendo en conta a súa gran implantación no uso, aínda que non se recollan no
Diccionario da Real Academia Galega.
• ENTRADAS REMISIVAS, que recollen unicamente denominacións consideradas
sinónimas ou variantes dunha “entrada completa”. Nelas, só se indica a categoría
gramatical da denominación, pero remítese ó punto onde se pode atopar unha
información máis desenvolvida (a devandita “entrada completa”).1
164 ampere      m
Vid.- amperio
Ademais das entradas, inclúense tamén dous índices alfabéticos que recollen as
equivalencias en español e inglés, respectivamente, e que remiten ó número de entrada
en que cada unha aparece no Vocabulario. Desta maneira, os usuarios poden acceder
rapidamente á información que buscan, con independencia da lingua da que partan nesa
busca.
Por último, na parte final do volume engadimos un anexo no que se recollen algunhas
táboas e índices (elementos, unidades do Sistema Internacional, factores de conversión,
constantes, relación de prefixos e sufixos na nomenclatura orgánica, táboa periódica...)
que consideramos que poden ter utilidade para os usuarios deste traballo, aínda que non
sexan estrictamente información terminográfica.
                                                
1 Esta presentación da sinonimia permite que os autores expresen de maneira indirecta a formas que eles
consideran preferibles en casos de concorrencia de sinónimos.
Ó presentar este traballo queremos deixar constancia do noso agradecemento ó persoal
do Servicio de Normalización Lingüística da USC e dun xeito especial a Xusto
Rodríguez e Isabel Vaquero. O noso agradecemento tamén para Dirección Xeral de
Política Lingüística (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de
Galicia) que fixo posible a presente edición.
Agardamos que este Vocabulario de química sirva de axuda ó profesorado e
estudiantado que decide optar polo uso da lingua galega no seu traballo cotián,
resolvendo algunhas das súas dúbidas e enriquecendo o seu léxico. Somos conscientes
de que este é un traballo “manifestamente mellorable” e agardamos a recepción de
críticas e suxestións porque a súa existencia amosaría un clima de interese que sería
para nós a mellor noticia.
O único desexo dos membros da Comisión de Normalización Lingüística da Facultade
de Química foi facer unha achega desde as nosas modestas posibilidades ó proceso de
normalización do galego como lingua perfectamente válida para a comunicación de
contidos científicos e técnicos. Ese foi tamén o soño dalgunhas persoas que nos
precederon. A elas e dun xeito especial á memoria de don Isidro Parga Pondal, exemplo
de compromiso coa ciencia, coa lingua e co país, está dedicado o noso traballo.
Santiago, xaneiro de 2002
A CNL da Facultade de Química
Abreviaturas empregadas
a adxectivo
f substantivo ou frase feminina
i verbo intransitivo




























6 absorción de gases      f
Termo químico xeral
es absorción de gases
en gas absorption




8 abundancia dun elemento      f
Termo químico xeral
es abundancia de un elemento
en element abundance






















14 aceptor      m
Vid.- aceptador
15 aceptor electrónico      m
Vid.- aceptador electrónico




17 acetaldehido      m
Química orgánica
SIN.- aldehido acético; etanal
es acetaldehído; aldehído acético;
etanal
en acetaldehyde; acetic aldehyde;
ethanal




























25 acetilbenceno      m
Vid.- acetofenona
26 acetilcoenzima A      m
Termos interdisciplinarios
es acetilcoenzima A
en acetyl coenzyme A























































40 ácido arsénico      m
Química inorgánica
es ácido arsénico
en arsenic acid; orthoarsenic acid
41 ácido arsenioso      m
Química inorgánica
es ácido arsenioso
en arsenious acid; arsenous acid;
orthoarsenious acid








































52 ácido de Arrhenius      m
Termo químico xeral
es ácido de Arrhenius
en Arrhenius acid
53 ácido de Brönsted-Lowry      m
Termo químico xeral
es ácido de Brönsted-Lowry
en Brönsted-Lowry acid
54 ácido de Lewis      m
Termo químico xeral
es ácido de Lewis
en Lewis acid




56 ácido desoxirribonucleico      m
Termos interdisciplinarios
SIN.- ADN
es ácido desoxirribonucleico; ADN
en desoxyribonucleic acid; DNA




































































74 ácido nicotínico      m
Vid.- niacina




76 ácido nítrico fumante      m
Química inorgánica
es ácido nítrico fumante
en fuming nitric acid




















82 ácido ribonucleico      m
Termos interdisciplinarios
SIN.- ARN
es ácido ribonucleico; ARN
en ribonucleic acid; RNA




84 ácido sulfhídrico      m
Química inorgánica
es ácido sulfhídrico
en sulfhydric acid; sulphydric acid
85 ácido sulfónico      m
Química orgánica
es ácido sulfónico
en sulfonic acid; sulphonic acid




87 ácido sulfúrico fumante      m
Química inorgánica
es ácido sulfúrico fumante
en fuming sulfuric acid; fuming
sulphuric acid












Nota.- Co significado con que se recolle aquí
('Relativo a un ácido ou que ten as súas
propiedades.') non é sinónimo de "acedo".
91 acoplamento      m
Vid.- emparellamento












































103 ADN      sg
Vid.- ácido desoxirribonucleico
















108 aeróbico,-ca      a
Vid.- aerobio













112 afinidade electrónica      f
Termo químico xeral
SIN.- electroafinidade
es afinidad electrónica; electroafinidad
en electroaffinity; electron affinity









115 agregado      m
Vid.- conglomerado

















































128 alcohol      m
Vid.- alcol













132 aldehido acético      m
Vid.- acetaldehido
133 aldehido fórmico      m
Vid.- formaldehido

























































































































164 ampere      m
Vid.- amperio





Nota.- Optouse por dar preferencia ás
denominacións adaptadas gráfica e foneticamente
no canto das denominacións internacionais
recomendadas pola IUPAC, tendo en conta a súa
gran implantación no uso, aínda que non se recollan
no Diccionario da Real Academia Galega.
166 anaeróbico,-ca      a
Vid.- anaerobio













































178 ancho de banda      m
Cuántica/Espectroscopia
es ancho de banda
en bandwidth




















































































200 ARN      sg
Vid.- ácido ribonucleico
201 aro de cortiza      m
Materiais e instrumentos
es aro de corcho
en cork ring





















































































223 auga de constitución      f
Química inorgánica
es agua de constitución
en constitutional water; water of
constitution
224 auga de cristalización      f
Química inorgánica
SIN.- auga de hidratación
es agua de cristalización; agua de
hidratación
en water of crystallization
225 auga de hidratación      f
Vid.- auga de cristalización
























































240 avellentamento dun catalizador
m
Termodinámica/Cinética
es envejecimiento de un catalizador
en catalyst ageing




242 axente complexante      m
Vid.- ligante
243 axente tensioactivo      m
Vid.- surfactante




245 axitador      m
Materiais e instrumentos
es agitador
en stirrer; stirrer apparatus












249 axuste dunha reacción      m
Termo químico xeral
es ajuste de una reacción
en reaction balance




251 azano      m
Vid.- amoníaco
252 azeótropo      m
Vid.- mestura azeotrópica
















257 azougue      m
Vid.- mercurio




259 azul de cobalto      m
Química inorgánica
es azul de cobalto
en cobalt blue
260 azul de metileno      m
Química orgánica
es azul de metileno
en methylene blue








263 balanza de precisión      f
Materiais e instrumentos
es balanza de precisión
en precision balance












267 banda de absorción      f
Cuántica/Espectroscopia
es banda de absorción
en absorption band
268 banda de enerxía      f
Termo químico xeral
es banda de energía
en energy band
269 banda de valencia      f
Termo químico xeral
es banda de valencia
en valence band












273 baño de area      m
Materiais e instrumentos
es baño de arena
en sand bath
274 baño de auga      m
Materiais e instrumentos
es baño de agua
en water bath
275 baño de silicona      m
Materiais e instrumentos
es baño de silicona
en silicone bath
276 baño termostático      m
Vid.- baño termostatizado
277 baño termostatizado      m
Materiais e instrumentos
SIN.- baño termostático
es baño termostático; baño
termostatizado
en thermostatic bath




















283 base de Schiff      f
Química orgánica
es base de Schiff
en Schiff's base




285 básico,-ca      a
Vid.- alcalino
286 bata de laboratorio      f
Materiais e instrumentos
es bata de laboratorio
en laboratory coat









































297 berquelio      m
Vid.- berkelio


























304 bohrio      m
Elementos químicos
SIN.- nielsbohrio; unnilseptio
es bohrio; nielsbohrio; unilseptio
en bohrium; nielsbohrium; unilseptium
305 bomba de baleiro      f
Materiais e instrumentos
es bomba de vacío
en vacuum pump
























312 borralla      f
Vid.- cinza




314 branco de barita      m
Química inorgánica
es blanco de barita
en barite white
315 brétema tóxica      f
Vid.- néboa contaminante




































325 cabeza de destilación      f
Materiais e instrumentos
es cabeza de destilación
en distilling adapter
326 cabezas de destilación      f
Termo químico xeral
es cabezas de destilación
en distillation heads
















331 cadoiro      m
Vid.- reaccións en cadoiro
























































en calomel; mercurous chloride




347 calor de absorción      f
Termodinámica/Cinética
es calor de absorción
en heat of absorption
348 calor de adsorción      f
Vid.- entalpía de adsorción
349 calor de combustión      f
Vid.- entalpía de combustión
350 calor de dilución      f
Vid.- entalpía de dilución
351 calor de disociación      f
Vid.- entalpía de disociación
352 calor de disolución      f
Vid.- entalpía de disolución
353 calor de formación      f
Vid.- entalpía de formación
354 calor de neutralización      f
Termodinámica/Cinética
es calor de neutralización
en heat of neutralization
355 calor de reacción      f
Vid.- enerxía de reacción




















361 cámara de chumbo      f
Materiais e instrumentos
es cámara de plomo
en lead camera




363 cambota extractora      f
Materiais e instrumentos
es campana de extracción de gases
en fume hood





365 campo cristalino      m
Vid.- campo cristal




























373 capa monomolecular      f
Vid.- monocapa
374 capacidade amortecedora      f
Vid.- capacidade reguladora



















379 cápsula de porcelana      f
Materiais e instrumentos
es cápsula de porcelana
en coors evaporating dishcapsule




















385 carbano      m
Vid.- metano












389 carbón activado      m
Vid.- carbón activo
390 carbón activo      m
Química inorgánica
SIN.- carbón activado
es carbón activado; carbón activo
en activated carbon; active carbon












































402 carga nuclear efectiva      f
Termo químico xeral
es carga nuclear efectiva
en effective nuclear charge
403 cataforese      f
Vid.- electroforese




































413 cela cristalina      f
Termo químico xeral
es celda cristalina
en crystal cell; crystal lattice
414 cela de electroforese      f
Materiais e instrumentos
es celda de electroforesis
en electrophoresis cell









417 cela unitaria      f
Vid.- cela unidade
418 célula fotoeléctrica      f
Materiais e instrumentos
es célula fotoeléctrica
en photocell; photoelectric cell












422 centrífuga      f
Vid.- centrifugadora

































431 cero absoluto      m
Termodinámica/Cinética
SIN.- cero kelvin
es cero absoluto; cero kelvin
en absolute zero; zero kelvin
432 cero kelvin      m
Vid.- cero absoluto

















































445 ciclización      f
Vid.- ciclación























































459 CLAR      sg
Vid.- cromatografía líquida de alta
resolución




461 clasificación periódica      f
Vid.- sistema periódico





























469 cloruro de metileno      m
Vid.- diclorometano
470 cloruro mercurioso      m
Vid.- calomelano




























478 coeficiente cinético      m
Vid.- constante de velocidade
479 coeficiente de actividade      m
Termo químico xeral
es coeficiente de actividad
en activity coefficient
480 coeficiente de distribución      m
Vid.- coeficiente de reparto
481 coeficiente de extinción      m
Termo químico xeral
es coeficiente de extinción
en extinction coefficient
482 coeficiente de fugacidade      m
Termo químico xeral
es coeficiente de fugacidad
en fugacity coefficient
483 coeficiente de partición      m
Vid.- coeficiente de reparto
484 coeficiente de reparto      m
Termo químico xeral
SIN.- coeficiente de distribución, coeficiente
de
partición
es coeficiente de reparto
en distribution coefficient












488 cola de destilación      f
Termo químico xeral
es cola de destilación
en distillation bottom

































497 columna de absorción      f
Materiais e instrumentos
es columna de absorción
en absorber; absorption column
498 columna de cromatografía      f
Materiais e instrumentos
es columna de cromatografía
en chromatography column
499 columna de destilación      f
Materiais e instrumentos
es columna de destilación
en distillation column
500 columna de pratos      f
Materiais e instrumentos
es columna de platos
en plate tower; tray column
501 columna de recheo      f
Materiais e instrumentos
es columna de relleno
en packed column; packed tower
502 columna de separación      f
Materiais e instrumentos
es columna de separación
en separation column
















































515 composto de coordinación      m
Termo químico xeral
es compuesto de coordinación
en coordination compound

















































528 conductometría      f
Vid.- conductimetría




















534 conformación tipo bote      f
Química orgánica
es conformación tipo bote
en boat conformation
535 conformación tipo cadeira      f
Química orgánica
es conformación tipo silla
en chair conformation
536 conformación tipo torcido      f
Química orgánica
es conformación tipo torcido
en twist conformation





538 conglomerado      m
Termo químico xeral
SIN.- agregado
es conglomerado; racimo de iones
en cluster




540 constante de acoplamento      f
Vid.- constante de emparellamento
541 constante de emparellamento      f
Cuántica/Espectroscopia
SIN.- constante de acoplamento
es constante de acoplamiento
en coupling constant
542 constante de equilibrio      f
Termo químico xeral
es constante de equilibrio
en equilibrium constant
543 constante de Faraday      f
Termo químico xeral
SIN.- faraday
es constante de Faraday; Faraday
en Faraday constant;




es coeficiente cinético; constante de
velocidad
en rate constant
545 constante iónica da auga      f
Vid.- producto iónico da auga


































































































570 crisol      m
Materiais e instrumentos
es crisol
en crucible; melting pot
































579 cromatografía de elución      f
Técnicas
es cromatografía de elución
en elution chromatography
580 cromatografía de gases      f
Técnicas
es cromatografía de gases
en gas chromatography
581 cromatografía en capa fina      f
Técnicas
es cromatografía en capa fina
en thin layer chromatography




es CLAR; cromatografía líquida de alta
resolución
en high performance liquid
chromatography; HPLC




















588 cru de reacción      m
Termo químico xeral
es crudo de reacción
en reaction crude




















594 cubeta de UV      f
Materiais e instrumentos
es cubeta de UV
en UV cuvette
















599 DBO      sg
Vid.- demanda biolóxica de osíxeno
























es DBO; demanda biológica de
oxígeno
en biological oxygen demand; BOD
606 demanda química de osíxeno      f
Termos interdisciplinarios
SIN.- DQO
es demanda química de oxígeno; DQO
en chemical oxygen demand; COD








609 densidade de carga      f
Termo químico xeral
es densidad de carga
en charge density
















614 depuración da auga      f
Termo químico xeral
SIN.- purificación da auga
es depuración del agua
en water purification








617 desactivación dun catalizador      f
Termodinámica/Cinética
es desactivación de un catalizador
en catalyst deactivation









620 desagregación      f
Vid.- disgregación
621 desbaste      m
Termos interdisciplinarios
es beneficio del mineral
en ore-dressing









624 descompor      t
Vid.- descompoñer




















630 desecante      m
Termo químico xeral
es desecante
en dessicant; drying aggent
631 desgaseador      m
Vid.- desgasificador




en degas, to; degasify, to





634 desgasificar      t
Vid.- desgasear




































644 desorción      f
Vid.- desadsorción
















649 desprendemento de gas      m
Termo químico xeral
es desprendimiento de gas
en gas liberation












652 desproporcionación      f
Vid.- desproporción












656 destilación flash      f
Vid.- destilación súpeta




658 destilación ó baleiro      f
Técnicas
es destilación al vacío
en vacuum distillation
659 destilación súpeta      f
Técnicas
SIN.- destilación flash
es destilación flash; destilación súbita
en flash distillation

































668 deutón      m
Vid.- deuterón




670 dextrorrotatorio,-ria      a
Vid.- dextroxiro









673 diagrama de fases      m
Termo químico xeral
es diagrama de fases
en phase diagram




















679 diclorometano      m
Química orgánica
SIN.- cloruro de metileno
es cloruro de metileno; diclorometano
en dichloromethane; methylene
chloride




























687 difracción de raios X      f
Técnicas
es difracción de rayos X
en X-ray diffraction





























































703 dismutación      f
Vid.- desproporción









706 disolución amortecedora      f
Vid.- disolución reguladora
707 disolución coloidal      f
Termo químico xeral
SIN.- sol
es disolución coloidal; sol
en colloidal solution
708 disolución estándar      f
Vid.- disolución patrón












712 disolución patrón      f
Termo químico xeral
SIN.- disolución estándar
es disolución estándar; disolución
patrón
en standard solution















716 disolución supersaturada      f
Vid.- disolución sobresaturada





718 disolvente apolar      m
Termo químico xeral
SIN.- solvente apolar
es disolvente apolar; solvente apolar
en non-polar solvent
719 disolvente polar      m
Termo químico xeral
SIN.- solvente polar
es disolvente polar; solvente polar
en polar solvent




























727 dobrete      m
Vid.- dupleto












731 DQO      sg
Vid.- demanda química de osíxeno






















737 dureza da auga      f
Termo químico xeral
es dureza de un agua
en water hardness




739 ebuliometría      f
Vid.- ebulioscopia









742 ecuación estequiométrica      f
Vid.- ecuación química
743 ecuación química      f
Termo químico xeral
SIN.- ecuación estequiométrica
es ecuación estequiométrica; ecuación
química
en stoichiometric equation
















748 efecto do ion común      m
Termo químico xeral
es efecto del ion común
en common-ion effect
























































763 efluente      m
Vid.- emanación
















768 electroafinidade      f
Vid.- afinidade electrónica

















































781 electronvolt      m
Vid.- electronvoltio














































793 embude      m
Vid.- funil




795 empaquetamento      m
Termos interdisciplinarios
es empaquetamiento
en packing; packing material





compacto      m
Termos interdisciplinarios
es empaquetamiento cúbico compacto
en compact cubic packing









en compact hexagonal packing





Nota.- A denominación "acoplamento" inclúese
como sinónimo, contradicindo as propostas doutras
fontes, xa que se trata dun galicismo recollido na
práctica totalidade das linguas veciñas e que ten un
uso moi estendido para nomear o concepto
especializado do ámbito da cuántica.
































809 enerxía de activación      f
Termodinámica/Cinética
es energía de activación
en activation energy
810 enerxía de enlace      f
Termo químico xeral
es energía de enlace
en bond energy
811 enerxía de excitación      f
Cuántica/Espectroscopia
es energía de excitación
en excitation energy
812 enerxía de ionización      f
Termo químico xeral
SIN.- potencial de ionización
es energía de ionización; potencial de
ionización
en ionization energy; ionization
potential
813 enerxía de reacción      f
Termodinámica/Cinética
SIN.- entalpía de reacción; calor de reacción
es energía de reacción
en reaction energy
814 enerxía de rede      f
Termo químico xeral
es energía de red
en net energy








817 enerxía libre de Gibbs      f
Termodinámica/Cinética
es energía libre de Gibbs
en Gibbs free energy

















822 enlace dativo      m
Vid.- enlace coordinado




































832 ensaio      m
Termos interdisciplinarios
SIN.- test; proba
es ensayo; prueba; test
en experiment; test




834 entalpía de adsorción      f
Termodinámica/Cinética
SIN.- calor de adsorción
es calor de adsorción; entalpía de
adsorción
en enthalpy of adsorption
835 entalpía de combustión      f
Termodinámica/Cinética
SIN.- calor de combustión
es calor de combustión; entalpía de
combustión
en enthalpy of combustion
836 entalpía de dilución      f
Termodinámica/Cinética
SIN.- calor de dilución
es calor de dilución; entalpía de
dilución
en enthalpy of dilution
837 entalpía de disociación      f
Termodinámica/Cinética
SIN.- calor de disociación
es calor de disociación; entalpía de
disociación
en enthalpy of dissociation
838 entalpía de disolución      f
Termodinámica/Cinética
SIN.- calor de disolución
es calor de disolución; entalpía de
disolución
en enthalpy of solution
839 entalpía de formación      f
Termodinámica/Cinética
SIN.- calor de formación
es calor de formación; entalpía de
formación
en enthalpy of formation
840 entalpía de reacción      f
Termodinámica/Cinética
Vid.- enerxía de reacción








843 envelenamento dun catalizador
m
Termodinámica/Cinética
es envenenamiento de un catalizador
en catalyst poisoning
















848 epóxido      m
Vid.- oxirano
















853 equivalente-home de roentgen
m
Vid.- rem




855 ERCN      sg
Vid.- espectroscopia de resonancia
cuadripolar nuclear








858 erlenmeyer      m
Vid.- matraz erlenmeyer


















863 esfera de coordinación      f
Termo químico xeral
es esfera de coordinación
en coordination sphere




























871 espectrometría de masa      f
Técnicas
es espectrometría de masas
en mass spectrometry








874 espectroscopia de absorción      f
Técnicas
es espectroscopía de absorción
en absorption spectroscopy
875 espectroscopia de chama      f
Técnicas
es espectroscopía de llama
en flame spectroscopy
876 espectroscopia de emisión      f
Técnicas
es espectroscopía de emisión
en emission spectroscopy
877 espectroscopia de fluorescencia
f
Técnicas
es espectroscopía de fluorescencia
en fluorescence spectroscopy
878 espectroscopia de infravermellos
f
Técnicas
es espectroscopia de infrarrojos
en infrared spectroscopy
879 espectroscopia de microonda      f
Técnicas
es espectroscopía de microonda
en microwave spectroscopy
880 espectroscopia de raios X      f
Técnicas
es espectroscopía de rayos X
en X-ray spectroscopy




882 espectroscopia de resonancia
cuadripolar nuclear      f
Técnicas
SIN.- ERCN
es ERCN; espectroscopía de
resonancia cuadripolar nuclear
en NQRS; nuclear quadrupole
resonance spectroscopy
883 espectroscopia de resonancia de
espín electrónico      f
Técnicas
SIN.- espectroscopia de resonancia
paramagnética electrónica
es espectroscopía de resonancia de
espín electrónico
en electron paramagnetic resonance
spectroscopy
884 espectroscopia de resonancia
nuclear magnética      f
Técnicas
es espectroscopía de resonancia
magnética nuclear
en nuclear magnetic resonance
spectroscopy
885 espectroscopia de resonancia
paramagnética electrónica      f
Vid.- espectroscopia de resonancia de espín
electrónico








888 espectroscopia ultravioleta e








890 espesante      m
Termo químico xeral
es espesante
en thickener; thickening agent





892 espín magnético      m
Vid.- xiro magnético








895 espuma      f
Vid.- escuma
896 espumante      m
Vid.- escumante












900 estado de agregación      m
Termo químico xeral
es estado de agregación
en aggregation state
901 estado de oxidación      m
Termo químico xeral
es estado de oxidación
en oxidation state
902 estado de transición      m
Termodinámica/Cinética
es estado de transición
en transition state
903 estado excitado      m
Cuántica/Espectroscopia
SIN.- nivel excitado
es estado excitado; nivel excitado
en excited level
904 estado fundamental      m
Cuántica/Espectroscopia
SIN.- nivel fundamental
es estado fundamental; nivel
fundamental
en fundamental level
905 estándar      a
Vid.- norma
























912 estereoisomería      f
Termo químico xeral
SIN.- estereoisomerismo
es estereoisomería; isomería estérica
en stereoisomerism
913 estereoisomerismo      m
Vid.- estereoisomería












































925 etanal      m
Vid.- acetaldehido












929 etapa de contacto      f
Termo químico xeral
es etapa de contacto
en contact stage
930 etapa de equilibrio      f
Vid.- etapa teórica
931 etapa de finalización      f
Vid.- etapa de terminación
932 etapa de iniciación      f
Termo químico xeral
es etapa de iniciación
en initiation step
933 etapa de propagación      f
Termo químico xeral
es etapa de propagación
en propagation step
934 etapa de remate      f
Vid.- etapa de terminación
935 etapa de terminación      f
Termo químico xeral
SIN.- etapa de remate; etapa de finalización
es etapa de terminación
en termination stage
936 etapa ideal      f
Vid.- etapa teórica
937 etapa real      f
Termos interdisciplinarios
es etapa real
en non-equilibrium stage; real stage
938 etapa teórica      f
Termos interdisciplinarios
SIN.- etapa de equilibrio; etapa ideal
es etapa de equilibrio; etapa ideal;
etapa teórica
en equilibrium stage
























































































961 extractor de gases      m
Materiais e instrumentos
es extractor de gases
en exhaust-fan; fume extractor
962 extractor líquido-líquido      m
Materiais e instrumentos
es extractor líquido-líquido
en liquid-liquid extraction apparatus
963 extractor Soxhlet      m
Materiais e instrumentos
es extractor Soxhlet
en Soxhlet extraction apparatus
964 factor de frecuencia      m
Termodinámica/Cinética
es factor de frecuencia
en frequency factor
965 farad      m
Vid.- faradio
966 faraday      m
Vid.- constante de Faraday





Nota.- Optouse por dar preferencia ás
denominacións adaptadas gráfica e foneticamente
no canto das denominacións internacionais
recomendadas pola IUPAC, tendo en conta a súa
gran implantación no uso, aínda que non se recollan
no Diccionario da Real Academia Galega.












































979 fenolato      m
Vid.- fenóxido





































































997 filtración ó baleiro      f
Técnicas
es filtración al vacío
en vacuum filtration




















































1011 fluor      m
Vid.- flúor





Nota.- Optouse por dar preferencia á denominación
"flúor" no canto de "fluor" (preferida polo
diccionario da RAG) tendo en conta que esa é a
denominación máis frecuente en castelán e
portugués, e a máis asentada no uso.




























1020 formaldehido      m
Química orgánica
SIN.- metanal; aldehido fórmico
es aldehído fórmico; formaldehído;
metanal
en formaldehyde; methanal








































1031 forza dun ácido      f
Termo químico xeral
es fuerza de un ácido
en acid strenght
1032 forza dunha base      f
Termo químico xeral
es fuerza de una base
en base strenght








1035 forzas de Van der Waals      f
Termo químico xeral
es fuerzas de Van der Waals
en Van der Waals' forces




































1045 fósforo branco      m
Química inorgánica
SIN.- tetrafósforo
es fósforo blanco; tetrafósforo
en tetraphosphorus




































en photoelectric tube; phototube








































1065 fuel      m
Termos interdisciplinarios
SIN.- fuelóleo
es fuel; fuel oil
en fuel; fuel-oil
1066 fuelóleo      m
Vid.- fuel
















1071 función de onda      f
Cuántica/Espectroscopia
es función de onda
en wave function













1075 funil de adición      m
Materiais e instrumentos
es embudo de adición
en addition funnel
1076 funil de adición de presión
compensada
Materiais e instrumentos
es embudo de adición de presión
compensada
en pressure equalising dropping funnel
1077 funil de decantación      m
Materiais e instrumentos
es embudo de decantación
en separating funnel









































1088 gas perfecto      m
Vid.- gas ideal
















































































1109 grao Celsius      m
Vid.- grao centígrado
1110 grao centígrado      m
Unidades
SIN.- grao Celsius
es grado Celsius; grado centígrado
en Celsius degree; centigrade degree
1111 grao de ionización      m
Termo químico xeral
es grado de ionización
en ionization degree
1112 grao de polimerización      m
Termo químico xeral
es grado de polimerización
en polymerization degree





















































































1134 hertz      m
Vid.- hertzio





Nota.- Optouse por dar preferencia ás
denominacións adaptadas gráfica e foneticamente
no canto das denominacións internacionais
recomendadas pola IUPAC, tendo en conta a súa
gran implantación no uso, aínda que non se recollan
no Diccionario da Real Academia Galega.
























































































1158 hidrato de carbono      m
Termos interdisciplinarios
es hidrato de carbono
en carbohydrate








































1169 hidrofílico,-ca      a
Vid.- hidrófilo









1172 hidrofóbico,-ca      a
Vid.- hidrófobo





















Nota.- Non confundir con "higrómetro".




















































1191 hidroxenosulfato      m
Vid.- bisulfato
1192 hidroxenosulfito      m
Vid.- bisulfito












1196 hidróxido de potasio      m
Vid.- potasa




















Nota.- Non confundir con "hidrómetro".




















1207 hipnona      f
Vid.- acetofenona












































































































































































































1259 indicador de pH      m
Materiais e instrumentos
es indicador de pH
en pH indicator




1261 índice de actividade óptica      m
Termo químico xeral
es índice de actividad óptica
en optical activity index
1262 índice de coordinación      m
Vid.- número de coordinación
1263 índice de refracción      m
Cuántica/Espectroscopia
es índice de refracción
en refractive index
1264 índice de retención      m
Termo químico xeral
es índice de retención
en retention index








































1275 inflamar      t
Termos interdisciplinarios
es inflamar
en flame up, to




















1281 inhibición non-competitiva      f
Termo químico xeral
es inhibición no competitiva
en noncompetitive inhibition








































































1300 integral do momento dipolar de
transición
Cuántica/Espectroscopia
es integral momento dipolar de
transición
en transition dipole moment integral




1302 intensidade de campo      f
Termos interdisciplinarios
es intensidad de campo
en field intensity

























1309 interacción spin-spin      f
Vid.- interacción espín-espín




















1315 intermedio      m
Termo químico xeral
SIN.- producto intermedio
es intermedio; producto intermedio
en intermediate; intermediate product
1316 intermedio de reacción      m
Termodinámica/Cinética
es intermedio de reacción
en intermediate
































































Nota.- A grafía "ión" recomendada pola Real
Academia Galega obriga a pronunciar esta palabra
como bisílaba.
1333 ión anfótero      m
Vid.- zwitterión
























1340 isentrópico,-ca      a
Vid.- isoentrópico




















1346 isocianuro      m
Vid.- isonitrilo




1348 isócora de van´t Hoff      f
Termodinámica/Cinética
es isocora de van´t Hoff
en van´t Hoff isochore
1349 isocórico,-ca      a
Vid.- isócoro
































1357 isomería de enlace      f
Termo químico xeral
SIN.- isomerismo de enlace
es isomería de enlace
en bond isomerism





























1364 isomerismo      m
Vid.- isomería
1365 isomerismo cis-trans      m
Vid.- isomería cis-trans
1366 isomerismo de enlace      m
Vid.- isomería de enlace
1367 isomerismo estructural      m
Vid.- isomería estructural
1368 isomerismo E-Z      m
Vid.- isomería E-Z
1369 isomerismo óptico      m
Vid.- isomería óptica
1370 isomerismo sin-anti      m
Vid.- isomería sin-anti
1371 isomerismo xeométrico      m
Vid.- isomería xeométrica












1375 isómero conformacional      m
Vid.- confórmero





















1381 isopropil      m
Vid.- isopropilo













1385 isoterma de adsorción      f
Termodinámica/Cinética
es isoterma de adsorción
en adsorption isotherm




























Nota.- Neste caso mantense a denominación
internacional xa que a denominación "*xulio" é un
erro influenciado polo castelán.




1394 la de vidro      f
Química inorgánica
es lana de vidrio
en glass wool




































1404 laranxa de metilo      m
Termo químico xeral
es naranja de metilo
en methyl orange












1408 lavador de ollos      m
Materiais e instrumentos
es lavador de ollos
en eye-wash
1409 lei de acción de masas      f
Termo químico xeral
es ley de acción de masas
en law of mass action
1410 leis da termodinámica      f
Termodinámica/Cinética
SIN.- principios da termodinámica
es leyes de la termodinámica;
principios de la termodinámica
en thermodynamic laws








1413 leito de recheo      m
Materiais e instrumentos
es lecho de relleno
en packed bed
















1418 lentes de seguridade      m
Materiais e instrumentos
es gafas de seguridad
en safety glasses




1420 levorrotatorio,-ria      a
Vid.- levoxiro

















1425 ligando      m
Vid.- ligante
1426 ligante      m
Termo químico xeral
SIN.- ligando; axente complexante
es agente complejante; ligando
en complexing agent; ligand




1428 límite de fluencia      m
Termos interdisciplinarios
es límite de fluencia
en yielding strength
























































1443 lonxitude de cadea cinética      f
Termodinámica/Cinética
es longitud de cadena cinética
en kinetic chain-length
1444 lonxitude de enlace      f
Termo químico xeral
es longitud de enlace
en bond length
1445 lonxitude de onda      f
Cuántica/Espectroscopia
es longitud de onda
en wave length








































1456 magnesiano      m
Química orgánica
















1460 magnetón de Bohr      m
Unidades
es magnetón de Bohr
en Bohr magneton




























1468 manifold      m
Vid.- colector distribuidor








1471 marcaxe isotópica      f
Técnicas
es marcaje isotópico
en isotopic labeled; isotopic marking
































1480 masa molecular relativa      f
Termo químico xeral
es masa molecular relativa
en relative molecular mass
















1485 materia cristalinaprima      f
Termos interdisciplinarios
es materia cristalinaprima
en crystalline raw material




1487 material tipo Schlenk      m
Materiais e instrumentos
es material tipo Schlenk
en Schlenk-type material








1490 matraz de base plana      m
Materiais e instrumentos
es matraz de base plana
en flat-bottom flask
1491 matraz de colo longo      m
Materiais e instrumentos
es matraz de cuello largo
en long-necked flask
1492 matraz de corazón      m
Materiais e instrumentos
SIN.- matraz piriforme
es matraz de corazón; matraz en
forma de pera
en pear shape flask
1493 matraz de destilación      m
Materiais e instrumentos
es matraz de destilación
en distilling flask
1494 matraz de dúas bocas      m
Materiais e instrumentos
es matraz de dos bocas
en two-necked flask
1495 matraz de filtración      m
Vid.- matraz kitasato
1496 matraz de fondo redondo      m
Materiais e instrumentos
es matraz de fondo redondo
en round-bottom flask
1497 matraz de tres bocas      m
Materiais e instrumentos
es matraz de tres bocas
en three-necked flask





1499 matraz kitasato      m
Materiais e instrumentos
SIN.- matraz de filtración
es matraz de filtración; matraz kitasato
en filter flask
1500 matraz piriforme      m
Vid.- matraz de corazón




1502 maza de morteiro      f
Materiais e instrumentos
es mano de mortero
en pestle












1506 mecanismo de reacción      m
Termo químico xeral
es mecanismo de reacción
en reaction mechanism
1507 medidor de pH      m
Materiais e instrumentos
SIN.- pHímetro
es medidor de pH; pHmetro
en pH meter
1508 medidor de puntos de fusión      m
Materiais e instrumentos
es aparato de medida de puntos de
fusión
en melting point apparatus
1509 medidor Venturi      m
Materiais e instrumentos
SIN.- tubo de Venturi
es venturímetro
en venturi meter




1511 medio de dispersión      m
Termo químico xeral
es medio de dispersión
en dispersion medium





















1517 mena      f
Vid.- mineral metalífero






































1527 mesomería      f
Vid.- resonancia












1531 mestura azeotrópica      f
Termo químico xeral
SIN.- azeótropo
es azeótropo; mezcla azeotrópica
en azeotrope
azeotropic mixture








































1542 metal de transición      m
Termo químico xeral
es metal de transición
en transitión metal












































1554 metanal      m
Vid.- formaldehido













































1566 método das cámaras de chumbo
m
Técnicas
es método de las cámaras de plomo
en lead chamber process
1567 método de illamento      m
Termo químico xeral
es método de aislamiento
en isolation method
1568 método do electrón-valencia      m
Termo químico xeral
SIN.- método do número de oxidación
es método del electrón-valencia;
método del número de oxidación
en oxidation number method
1569 método do ion-electrón      m
Termo químico xeral
es método del ion-electrón
en ion-electron method
1570 método do número de oxidación
m
Vid.- método do electrón-valencia




























































1586 microscopio de raios X      m
Materiais e instrumentos
es microscopio de rayos X
en X-ray microscope




















1592 milímetro de auga      m
Unidades
es milímetro de agua
en millimeter of water
1593 milímetro de mercurio      m
Vid.- torr









Nota.- Aínda que consideramos preferible a
solución aquí indicada, optamos por non rexeitar
totalmente "mena" dada a súa difusión e os
problemas conceptuais que pode presentar en
determinados contextos o uso dunha única
denominación ("mineral") para o conxunto e para a
parte aproveitable do extraído nunha explotación
mineira.




















1601 modelo de enlace químico      m
Termo químico xeral
es modelo de enlace químico
en chemical bond model












1605 modo normal de vibración      m
Cuántica/Espectroscopia
es modo normal de vibración
en vibrational normal mode
















































1618 momento de espín      m
Cuántica/Espectroscopia
VAR.- momento de spin
es momento de espín
en spin moment
1619 momento de spin      m
Vid.- momento de espín




1621 momento magnético orbital      m
Cuántica/Espectroscopia
es momento magnético orbital
en orbital magnetic moment




















en monolayer; monomolecular film
1627 monocristal      m
Termo químico xeral
es monocristal
en monocrystal; syngle crystal








































1638 mostraxe      f
Técnicas
es muestreo; sampling
en toma de muestras
1639 movemento browniano      m
Termos interdisciplinarios
es movimiento browniano
en Brownian motion; Brownian
movement












1643 muíño de bolas      m
Materiais e instrumentos
es molino de bolas
en ball crusher; globe mill

























































1658 néboa de radiación      f
Termos interdisciplinarios
es niebla de radiación
en radiation fog
1659 nebulizador      m
Vid.- vaporizador




















































1673 neve carbónica      f
Vid.- xeo seco
1674 niacina      f
Termos interdisciplinarios
SIN.- ácido nicotínico
es ácido nicotínico; niacina
en niacin; nicotinic acid








1677 nielsbohrio      m
Vid.- bohrio












1681 níquel de Raney      m
Química inorgánica
es níquel de Raney
en Raney nickel




























































































1705 nivel de enerxía      m
Cuántica/Espectroscopia
es nivel de energía
en energy level
1706 nivel de Fermi      m
Cuántica/Espectroscopia
es nivel de Fermi
en Fermi level




1708 nivel excitado      m
Vid.- estado excitado
1709 nivel fundamental      m
Vid.- estado fundamental









































1720 norma de calidade      f
Termos interdisciplinarios
es norma de calidade
en grade standard








1723 noz dunha pinza      f
Materiais e instrumentos
es nuez de una pinza
en clamp holder
































































1740 número atómico efectivo      m
Termo químico xeral
es número atómico efectivo
en effective atomic number




1742 número cuántico acimutal      m
Cuántica/Espectroscopia
es número cuántico acimutal
en azimuthal quantum number
1743 número cuántico de espín      m
Cuántica/Espectroscopia
VAR.- número cuántico de spin
es número cuántico de espín
en spin quantum number
1744 número cuántico de spin      m
Vid.- número cuántico de espín
1745 número cuántico magnético      m
Cuántica/Espectroscopia
es número cuántico magnético
en magnetic quantum number
1746 número cuántico orbital      m
Cuántica/Espectroscopia
es número cuántico orbital
en orbital quantum number
1747 número cuántico principal      m
Cuántica/Espectroscopia
es número cuántico principal
en principal quantum number
1748 número de Avogadro      m
Termo químico xeral
es número de Avogadro
en Avogadro number
1749 número de coordinación      m
Termo químico xeral
SIN.- índice de coordinación
es índice de coordinación; número de
coordinación
en coordination number
1750 número de masa      m
Vid.- número másico
1751 número de onda      m
Cuántica/Espectroscopia
es número de onda
en wave number
1752 número de oxidación      m
Termo químico xeral
es número de oxidación
en oxidation number




1754 número másico      m
Termo químico xeral
SIN.- número de masa
es número másico
en mass number




















1760 ohm      m
Vid.- ohmio





Nota.- Optouse por dar preferencia ás
denominacións adaptadas gráfica e foneticamente
no canto das denominacións internacionais
recomendadas pola IUPAC, tendo en conta a súa
gran implantación no uso, aínda que non se recollan
no Diccionario da Real Academia Galega.




















































1775 operación de simetría      f
Termo químico xeral
es operación de simetría
en symmetry operation
















































1788 orde de enlace      f
Termo químico xeral
es orden de enlace
en bond order
1789 orde de reacción      f
Termodinámica/Cinética
es orden de reacción
en order of reaction
















1794 organomagnesio      m
Vid.- magnesiano









































































1813 oxidano      m
Vid.- auga





























1821 oxoácido      m
Vid.- oxiácido









































1832 papel de filtro      m
Materiais e instrumentos
es papel de filtro
en filter paper












































































1852 paso de reacción      m
Termo químico xeral
es paso de reacción
en reaction step
1853 pasta celulósica      f
Vid.- pasta de celulosa
1854 pasta de celulosa      f
Termos interdisciplinarios
SIN.- pasta celulósica
es pasta celulósica; pasta de celulosa
en cellulose pulp












1858 pélet      f
Vid.- aglomeración
















































1871 período de inducción      m
Termo químico xeral
es período de inducción
en induction period
1872 perlas de vidro      f
Materiais e instrumentos
es perlas de vidrio
en glass beads




















































1886 pesticida      f
Vid.- praguicida












1890 pHímetro      m
Vid.- medidor de pH












1894 pila de combustible      f
Termo químico xeral
es pila de combustible
en fuel cell
1895 pila de Daniell      f
Termo químico xeral
es pila de Daniell
en Daniell's cell
















1900 pinza de electrodo      f
Materiais e instrumentos
es pinza de electrodo
en electrode clamp
1901 pinza de Mohr      f
Materiais e instrumentos
es pinza de Mohr
en Mohr clip
pinch clip
1902 pinza de Mohr con parafuso      f
Materiais e instrumentos
es pinza de Mohr con tornillo
en pinchcock
1903 pinza de resorte      f
Materiais e instrumentos
es pinza de resorte
en spring clamp
1904 pinza de suxeición      f
Materiais e instrumentos
es pinza de sujección
en joint clamp








































1915 pirometalurxia      f
Termos interdisciplinarios
es pirometalurgia
en igneous metallurgy; pyrometallurgy
















1920 piso real      m
Vid.- prato real
1921 piso teórico      m
Vid.- prato teórico




1923 plano de polarización      m
Termos interdisciplinarios
es plano de polarización
en polarization plane
1924 plano de simetría      m
Termos interdisciplinarios
es plano de simetría
en plane of symmetry
































































































1949 policloruro de vinilo      m
Química orgánica
SIN.- PVC
es policloruro de vinilo
en polyvinyl chloride












































































1969 polución      f
Vid.- contaminación
1970 polucionante      m
Vid.- contaminante
































1979 potasa      f
Química inorgánica
SIN.- hidróxido de potasio
es hidróxido de potasio; potasa
en potassium hidrate; potassium
hydroxide




1981 potencial de hidróxeno      m
Termo químico xeral
es potencial de hidrógeno
en hydrogen potential
1982 potencial de ionización      m
Vid.- enerxía de ionización
















1987 pousatubos      m
Materiais e instrumentos
es gradilla
en test tube stand













1991 prato real      m
Termos interdisciplinarios
SIN.- piso real
es piso real; plato real
en real plate
1992 prato teórico      m
Termos interdisciplinarios
SIN.- piso teórico
es piso teórico; plato teórico
en theoretical plate
























1999 presión de vapor      f
Termodinámica/Cinética
es presión de vapor
en vapor pressure
















2004 principio de exclusión de Pauli
m
Cuántica/Espectroscopia
es principio de exclusión de Pauli
en Pauli exclusion principle
2005 principio de incerteza      m
Cuántica/Espectroscopia
es principio de incertidumbre
en uncertainty principle
2006 principios da termodinámica      m
Vid.- leis da termodinámica
2007 proba      f
Vid.- ensaio
































2016 proceso isentrópico      m
Vid.- proceso isoentrópico

























2023 producto de reacción      m
Termo químico xeral
es producto de reacción
en reaction product
2024 producto de solubilidade      m
Termo químico xeral
es producto de solubilidad
en solubility product
2025 producto intermedio      m
Vid.- intermedio
2026 producto iónico da auga      m
Termo químico xeral
SIN.- constante iónica da auga
es producto iónico del agua
en ionic product of water

























2033 proporción inversa      f
Termo químico xeral
SIN.- proporción recíproca
es proporción inversa; proporción
recíproca
en reciprocal proportion
2034 proporción recíproca      f
Vid.- proporción inversa
























































2049 punto de conxelación      m
Termos interdisciplinarios
es punto de congelación
en freezing point
2050 punto de ebulición      m
Termos interdisciplinarios
es punto de ebullición
en boiling point
2051 punto de equivalencia      m
Termo químico xeral
es punto de equivalencia
en equivalence point
2052 punto de fusión      m
Termos interdisciplinarios
es punto de fusión
en melting point
2053 punto de inflamabilidade      m
Termos interdisciplinarios
es punto de inflamabilidad; punto de
inflamación
en flash point
2054 punto de sublimación      m
Termos interdisciplinarios
es punto de sublimación
en sublimation point












2058 purgar      t
Termos interdisciplinarios
es purgar
en blow dawn, to; drain, to




2060 purificación da auga      f
Vid.- depuración da auga








2063 PVC      sg
Vid.- policloruro de vinilo




2065 queimador Bunsen      m
Materiais e instrumentos
es mechero de Bunsen
en Bunsen burner
























2072 quilogramo-forza      m
Vid.- quilopondio





































2082 química industrial      f
Termo químico xeral
SIN.- química técnica
es química industrial; química técnica
en industrial chemistry












2086 química técnica      f
Vid.- química industrial




















































































































2116 reacción complexa      f
Termo químico xeral
es reacción compleja
en complex chemical reaction




2118 reacción de adición      f
Termo químico xeral
es reacción de adición
en addition reaction
2119 reacción de ciclización      f
Termo químico xeral
es reacción de ciclación
en cyclization reaction
2120 reacción de desproporción      f
Vid.- desproporción
2121 reacción de eliminación      f
Química orgánica
es reacción de eliminación
en elimination reaction
2122 reacción de oxidación-reducción
f
Termo químico xeral
SIN.- reacción de oxidorreducción; reacción
redox
es reacción de oxidación-reducción;
reacción de oxidorreducción; reacción redox
en oxidation-reduction reaction; redox
reaction
2123 reacción de oxidorreducción      f
Vid.- reacción de oxidación-reducción
2124 reacción de polimerización      f
Termo químico xeral
es reacción de polimerización
en polymerization reaction
2125 reacción de precipitación      f
Termo químico xeral
es reacción de precipitación
en precipitation reaction
2126 reacción de pseudoprimeira orde
f
Termodinámica/Cinética
es reacción de pseudoprimer orden
en pseudofirst order reaction
2127 reacción de substitución      f
Termo químico xeral
es reacción de sustitución
en substitution reaction
2128 reacción de substitución
electrófila      f
Química orgánica
es reacción de sustitución electrófila
en electrophilic substitution reaction
2129 reacción de substitución
nucleófila      f
Química orgánica
es reacción de sustitución nucleófila
en nucleophilic substitution reaction








2132 reacción en cadea      f
Termo químico xeral
es reacción en cadena
en chain reaction












































2144 reacción redox      f
Vid.- reacción de oxidación-reducción








2147 reaccións en cadoiro      f
Termo químico xeral
SIN.- cadoiro
es cascada; reacciones en cascada
en cascade
















2152 reactivo de Grinard      m
Vid.- magnesiano




















2158 rede cristalina      f
Vid.- retículo cristalino












2162 refinado      m
Vid.- refino









































2173 refugallo      m
Termos interdisciplinarios
es desecho; producto de desecho
en waste
2174 regra das fases      f
Termo químico xeral
es regla de las fases
en phase rule
2175 regra do octeto      f
Termo químico xeral
es regla del octeto
en octet rule
2176 regras de selección      f
Termo químico xeral
es reglas de selección
en selection rules




2178 reixa de dispersión      f
Materiais e instrumentos
es rejilla de dispersión
en dispersion grating




2180 rem      m
Unidades
SIN.- equivalente-home de roentgen
es rem
en rem; roentgen equivalent man
2181 rendemento químico      m
Termo químico xeral
es rendimiento químico
en chemical reaction efficiency;
chemical reaction yield




























2189 resina epoxi      f
Vid.- resina epoxídica





2191 resistencia de materiais      f
Termos interdisciplinarios
es resistencia de materiales
en materials strength science






2193 resonancia cuadripolar nuclear
f
Cuántica/Espectroscopia
es resonancia cuadripolar nuclear
en nuclear quadrupole resonance
2194 resonancia de espín electrónico
f
Cuántica/Espectroscopia
SIN.- resonancia paramagnética electrónica VAR.- resonancia de spin electrónico
es resonancia de espín electrónico;
resonancia paramagnética electrónica
en electronic paramagnetic resonance;
electronic spin resonance
2195 resonancia de spin electrónico
f
Vid.- resonancia de espín electrónico
2196 resonancia magnética nuclear      f
Cuántica/Espectroscopia
SIN.- RMN
es resonancia magnética nuclear;
RMN
en NMR; nuclear magnetic resonance
2197 resonancia paramagnética
electrónica      f
Vid.- resonancia de espín electrónico
2198 retículo cristalino      m
Termo químico xeral
SIN.- rede cristalina
es red cristalina; retículo cristalino
en crystal lattice
























2205 RMN      sg
Vid.- resonancia magnética nuclear









2208 röntgen      m
Vid.- roentgen




2210 rotación impropia molecular      f
Termo químico xeral
es rotación impropia molecular
en improper molecular rotation








2213 rotación propia molecular      f
Termo químico xeral
es rotación propia molecular
en proper molecular rotation

































2222 sal de fosfonio      m
Química inorgánica
es sal de fosfonio
en phosphonium salt
2223 sal de Mohr      m
Química inorgánica
SIN.- sulfato ferroso amónico
es sal de Mohr; sulfato ferroso
amónico
en ferrous ammonium sulfate

















































































2244 semirreacción de oxidación      f
Termo químico xeral
es semirreacción de oxidación
en oxidation semireaction
2245 semirreacción de reducción      f
Termo químico xeral
es semirreacción de reducción
en reduction semireaction




2247 septo      m
Vid.- septum













2251 serie electromotriz      f
Vid.- serie electroquímica
2252 serie electroquímica      f
Termo químico xeral
SIN.- serie potencial; serie electromotriz
es serie electroquímica
en electrochemical series








2255 serie periódica      f
Vid.- sistema periódico
2256 serie potencial      f
Vid.- serie electroquímica












2260 siderurxia      f
Termos interdisciplinarios
es siderurgia
en iron and steel industry; siderurgy




















2266 sílice      f
Química inorgánica
es sílice
en silica; silicon dioxide




































































2284 sistema de reaccións      m
Termo químico xeral
es sistema de reacciones
en set of reactions












2288 sistema periódico      m
Termo químico xeral
SIN.- clasificación periódica; serie periódica;
táboa periódica
es clasificación periódica; sistema
periódico; tabla periódica
en periodic system; periodic table








2291 sol      m
Vid.- disolución coloidal




















2297 solución      m
Vid.- disolución
2298 soluto      m
Termo químico xeral
es soluto
en solute; solved matter








2301 solvente      m
Vid.- disolvente
2302 solvente apolar      m
Vid.- disolvente apolar
2303 solvente polar      m
Vid.- disolvente polar
















2308 spin      m
Vid.- espín
2309 spin magnético      m
Vid.- xiro magnético
















2314 subproducto      m
Vid.- producto secundario
























2321 sulfato ferroso amónico      m
Vid.- sal de Mohr




































2331 surfactante      m
Termos interdisciplinarios
SIN.- axente tensioactivo
es agente tensioactivo; surfactante
en surfactant; tensioactive agent








2334 táboa periódica      f
Vid.- sistema periódico












































2346 temperatura de burbulla      f
Termos interdisciplinarios
es temperatura de burbuja
en bubble temperature
2347 temperatura de conxelación      f
Termos interdisciplinarios
es temperatura de congelación
en freezing temperature
2348 temperatura de ebulición      f
Termos interdisciplinarios
es temperatura de ebullición
en boiling temperature
2349 temperatura de fusión      f
Termos interdisciplinarios
es temperatura de fusión
en melting temperature
2350 temperatura de orballo      f
Termos interdisciplinarios
es temperatura de rocío
en dew temperature
2351 temperatura de sublimación      f
Termos interdisciplinarios
es temperatura de sublimación
en sublimation temperature












2355 tempo de relaxación      m
Cuántica/Espectroscopia
es tiempo de relajación
en relaxation time
2356 tempo de retención      m
Termo químico xeral
es tiempo de retención
en retention time
2357 tempo de vida media      m
Termodinámica/Cinética
es tiempo de vida media
en half-life time




















2363 teoría cinética dos gases      f
Termo químico xeral
es teoría cinética de los gases
en kinetic theory of gases
2364 teoría de enlace de valencia      f
Cuántica/Espectroscopia
es teoría de enlace de valencia
en valence bond theory
2365 teoría de orbital fronteira      f
Cuántica/Espectroscopia
es teoría de orbital frontera
en frontier orbital theory
2366 teoría de orbital molecular      f
Cuántica/Espectroscopia
es teoría de orbital molecular
en molecular orbital theory
2367 teoría de repulsión de pares
electrónicos de capa de valencia      f
Cuántica/Espectroscopia
SIN.- TRPECV
es teoría de repulsión de pares
electrónicos de capa de valencia; TRPECV
en valence shell electron pair repulsion
theory; VSEPR
2368 teoría do floxisto      f
Termo químico xeral
es teoría del flogisto
en phlogiston theory




































2378 terras raras      f
Termo químico xeral
es tierras raras
en lanthanide series; rare earths




2380 test      m
Vid.- ensaio
2381 tetracloruro de carbono      m
Química inorgánica
es tetracloruro de carbono
en carbon tetrachloride
2382 tetracloruro de silicio      m
Química inorgánica
es tetracloruro de silicio
en silicon tetrachloride
2383 tetracloruro de titanio      m
Química inorgánica
es tetracloruro de titanio
en titanium tetrachloride
2384 tetrafósforo      m
Vid.- fósforo branco









2387 THF      sg
Vid.- tetrahidrofurano












































2399 titulación      f
Vid.- valoración
2400 titulante      m
Vid.- valorante
2401 titular      t
Vid.- valorar








2404 TNT      sg
Vid.- trinitrotolueno
















2409 torr      m
Unidades
SIN.- milímetro de mercurio
es torr
en torr




























































2425 trepia      f
Vid.- trespés





2427 tricio      m
Vid.- tritio
2428 triclorometano      m
Vid.- cloroformo









2431 triosíxeno      m
Vid.- ozono








2434 trípode      m
Vid.- trespés













2438 trompa de baleiro      f
Materiais e instrumentos
es trompa de vacío
en sucking pump
2439 TRPECV      f
Vid.- teoría de repulsión de pares
electrónicos de capa de valencia
2440 tubo capilar      m
Vid.- capilar
2441 tubo de ensaio      m
Materiais e instrumentos
es tubo de ensayo
en test tube
2442 tubo de secado      m
Materiais e instrumentos
es tubo de secado
en drying tube
2443 tubo de Venturi      m
Vid.- medidor Venturi
2444 tubo fotoeléctrico      m
Vid.- fototubo




2446 tungsteno      m
Vid.- volframio
























2453 unidade de masa atómica      f
Termo químico xeral
SIN.- unidade másica
es unidad de masa atómica
en mass unit
2454 unidade másica      f
Vid.- unidade de masa atómica
2455 unidades atómicas      f
Termo químico xeral
SIN.- unidades de Hartree
es unidades atómicas
en atomic units; Hartree units
2456 unidades de Hartree      f
Vid.- unidades atómicas




2458 unnilcuadio      m
Vid.- rutherfordio
2459 unnilenio      m
Vid.- meitnerio
2460 unnilhexio      m
Vid.- seaborxio
2461 unniloctio      m
Vid.- hassio
2462 unnilpentio      m
Vid.- dubnio
2463 unnilseptio      m
Vid.- bohrio
























Nota.- Este elemento aínda non foi illado de xeito
fiable.




Nota.- Este elemento aínda non foi illado de xeito
fiable.




Nota.- Este elemento aínda non foi illado de xeito
fiable.
































2480 vacuómetro      m
Materiais e instrumentos
es vacuómetro
en vacuometer; vacuum gauge








2483 valor limiar límite      m
Termos interdisciplinarios
SIN.- VLL VAR.- valor liminar
límite
es valor umbral límite; VUL
en threshold limit value; TLV
2484 valor liminar límite      m
Vid.- valor limiar límite










2487 valorar      t
Termo químico xeral
SIN.- titular
es titrar; titular; valorar
en titrate, to
















2492 vapor de auga      m
Termos interdisciplinarios
es vapor de agua
en steam













2496 vareta de vidro      f
Materiais e instrumentos
es varilla de vidrio
en stirring rod












2500 vaso de Dewar      m
Materiais e instrumentos
es vaso de Dewar
en Dewar flask
2501 vaso de precipitados      m
Materiais e instrumentos
es vaso de precipitados
en beaker





Nota.- Optouse por dar preferencia ás
denominacións adaptadas gráfica e foneticamente
no canto das denominacións internacionais
recomendadas pola IUPAC, tendo en conta a súa
gran implantación no uso, aínda que non se recollan
no Diccionario da Real Academia Galega.
2503 veleno dun catalizador      m
Termodinámica/Cinética
es veneno de un catalizador
en catalyst poison




2505 vermello de metilo      m
Termo químico xeral
es rojo de metilo
en methyl red












2509 vidro de reloxo      m
Materiais e instrumentos
es vidrio de reloj
en watch glass




































2519 VLL      sg
Vid.- valor limiar límite
















2524 volframio      m
Elementos químicos
SIN.- tungsteno
es tungsten; tungsteno; wolframio
en wolfram
2525 volt      m
Vid.- voltio





















Nota.- Optouse por dar preferencia ás
denominacións adaptadas gráfica e foneticamente
no canto das denominacións internacionais
recomendadas pola IUPAC, tendo en conta a súa
gran implantación no uso, aínda que non se recollan
no Diccionario da Real Academia Galega.
























2537 volumetría de oxidación-
reducción      f
Técnicas
es volumetría de oxidación-reducción
en redox titration
2538 volumetría de precipitación      f
Técnicas
es volumetría de precipitación
en precipitation titration












2542 watt      m
Vid.- vatio

























































2557 xiro magnético      m
Cuántica/Espectroscopia
SIN.- espín magnético; spin magnético
es espín magnético; giro magnético
en magnetic spin








2560 zinc      m
Vid.- cinc
2561 zirconio      m
Vid.- circonio




2563 zwitterión      m
Termo químico xeral
SIN.- ión anfótero
es amphoteric ion; ion anfótero;
zwitterión








absorción de gases, 6
absortividad, 7











































ácido de Arrhenius, 52
ácido de Brönsted-Lowry, 53


































































agua de constitución, 223
agua de cristalización, 224






































































































































azul de cobalto, 259




balanza de precisión, 263
balón, 265
banda, 266
banda de absorción, 267
banda de energía, 268




baño de agua, 274
baño de arena, 273










base de Schiff, 283
basicidad, 284
básico,-ca, 124


















blanco de barita, 314
bohrio, 304


















cabeza de destilación, 325






















calor de absorción, 347
calor de adsorción, 834
calor de combustión, 835
calor de dilución, 836
calor de disociación, 837
calor de disolución, 838
calor de formación, 839






cámara de plomo, 361
cambio adiabático, 362














































































































coeficiente de actividad, 479
coeficiente de extinción, 481
coeficiente de fugacidad, 482












columna de absorción, 497
columna de cromatografía, 498
columna de destilación, 499
columna de platos, 500
columna de relleno, 501
































conformación tipo bote, 534
conformación tipo silla, 535






constante de acoplamiento, 541
constante de equilibrio, 542
constante de Faraday, 543





























cromatografía de elución, 579
cromatografía de gases, 580
cromatografía en capa fina, 581



























demanda biológica de oxígeno, 605
demanda química de oxígeno, 606
densidad, 607
densidad aparente, 608


















































































































































































embudo de adición, 1075
embudo de adición de presión
compensada, 1076
















energía de activación, 809
energía de enlace, 810
energía de excitación, 811
energía de ionización, 812
energía de reacción, 813
energía de red, 814
energía interna, 815
energía libre, 816


















entalpía de adsorción, 834
entalpía de combustión, 835
entalpía de dilución, 836
entalpía de disociación, 837
entalpía de disolución, 838
entalpía de formación, 839
entropía, 841
envejecemiento, 239
envejecimiento de un catalizador, 240
envenenamiento, 842























espectrometría de masas, 871
espectrómetro, 872
espectroscopía, 873
espectroscopía de absorción, 874
espectroscopía de emisión, 876
espectroscopía de fluorescencia, 877
espectroscopia de infrarrojos, 878
espectroscopía de llama, 875
espectroscopía de microonda, 879
espectroscopía de rayos X, 880
espectroscopía de resonancia cuadripolar
nuclear, 882
espectroscopía de resonancia de espín
electrónico, 883

















estado de agregación, 900
estado de oxidación, 901


























etapa de contacto, 929
etapa de equilibrio, 938
etapa de iniciación, 932
etapa de propagación, 933

























































































































fuerza de un ácido, 1031
fuerza de una base, 1032
fuerza electromotriz, 1033
fuerza iónica, 1034














































grado de ionización, 1111



























































































































































indicador de pH, 1259
indicador redox, 1260
índice de actividad óptica, 1261
índice de coordinación, 1749
índice de refracción, 1263





































integral momento dipolar de transición,
1300
intensidad, 1301








































































































lavador de ollos, 1408
lecho, 1412









ley de acción de masas, 1409
























longitud de cadena cinética, 1443
longitud de enlace, 1444












































material tipo Schlenk, 1487
matraz, 1488
matraz aforado, 1489
matraz de base plana, 1490
matraz de corazón, 1492
matraz de cuello largo, 1491
matraz de destilación, 1493
matraz de dos bocas, 1494
matraz de filtración, 1499
matraz de fondo redondo, 1496
matraz de tres bocas, 1497






mecanismo de reacción, 1506
mechero de Bunsen, 2065
medidor de pH, 1507
medio, 1510


















































método de aislamiento, 1567
método de las cámaras de plomo, 1566
método del electrón-valencia, 1568
método del ion-electrón, 1569





















































molino de bolas, 1643
momento de espín, 1618
momento dipolar, 1620























































































nivel de energía, 1705
































nuez de una pinza, 1723
número atómico, 1739
número atómico efectivo, 1740
número cuántico, 1741
número cuántico acimutal, 1742
número cuántico de espín, 1743
número cuántico magnético, 1745
número cuántico orbital, 1746
número cuántico principal, 1747
número de Avogadro, 1748
número de coordinación, 1749
número de onda, 1751




































orden de enlace, 1788

































































paso de reacción, 1852
pasta celulósica, 1854















período de inducción, 1871























pila de combustible, 1894





pinza de electrodo, 1900
pinza de Mohr, 1901
pinza de Mohr con tornillo, 1902
pinza de resorte, 1903



















plano de polarización, 1923




























































potencial de hidrógeno, 1981

















principio de exclusión de Pauli, 2004
principio de incertidumbre, 2005















producto de desecho, 2173
producto de reacción, 2023
producto de solubilidad, 2024
producto intermedio, 1315


























punto de congelación, 2049
punto de ebullición, 2050
punto de equivalencia, 2051
punto de fusión, 2052
punto de inflamabilidad, 2053
punto de inflamación, 2053



























































reacción de adición, 2118
reacción de ciclación, 2119
reacción de eliminación, 2121
reacción de oxidación-reducción, 2122
reacción de oxidorreducción, 2122
reacción de polimerización, 2124
reacción de precipitación, 2125
reacción de pseudoprimer orden, 2126
reacción de sustitución, 2127
reacción de sustitución electrófila, 2128
reacción de sustitución nucleófila, 2129
reacción electrocíclica, 2130
reacción elemental, 2131












































regla de las fases, 2174
regla del octeto, 2175
reglas de selección, 2176
rejilla, 2177














resistencia de materiales, 2191
resonancia, 2192
resonancia cuadripolar nuclear, 2193
resonancia de espín electrónico, 2194










rojo de metilo, 2505
rotación, 2209
rotación impropia molecular, 2210
rotación interna, 2211
rotación óptica, 2212










sal de fosfonio, 2222






















semirreacción de oxidación, 2244


































































































temperatura de burbuja, 2346
temperatura de congelación, 2347
temperatura de ebullición, 2348
temperatura de fusión, 2349
temperatura de rocío, 2350









teoría cinética de los gases, 2363
teoría de enlace de valencia, 2364
teoría de orbital frontera, 2365
teoría de orbital molecular, 2366
teoría de repulsión de pares electrónicos de
capa de valencia, 2367












tetracloruro de carbono, 2381
tetracloruro de silicio, 2382








tiempo de relajación, 2355
tiempo de retención, 2356

















































trompa de vacío, 2438
TRPECV, 2367
tubo de ensayo, 2441






















































varilla de vidrio, 2496
vaselina, 2499
vaso de Dewar, 2500
vaso de precipitados, 2501
vatio, 2502
velocidade, 2504






























volumetría de oxidación-reducción, 2537


























































































































































































































































































































































































































chemical reaction efficiency, 2181

































































compact cubic packing, 797
compact hexagonal packing, 799
competitive inhibition, 1280
complex, 508









































































































































































































































effective atomic number, 1740
effective mass, 1476












































electronic paramagnetic resonance, 2194
electronic shelllayer, 372
electronic spectroscopy, 886







































enthalpy of adsorption, 834
enthalpy of combustion, 835
enthalpy of dilution, 836
enthalpy of dissociation, 837
enthalpy of formation, 839






















































































































































fuming nitric acid, 76
fuming sulfuric acid, 87











































































heat of absorption, 347






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































nuclear magnetic resonance, 2196
nuclear magnetic resonance spectroscopy,
884
nuclear mass, 1481















































orbital magnetic moment, 1621
orbital moment, 1622
orbital quantum number, 1746

















































































Pauli exclusion principle, 2004
















































































































































pressure equalising dropping funnel, 1076
pressurize, to, 2003





































































































































































































































































































































































































































































































































valence bond theory, 2364





Van der Waals' forces, 1035











































water of constitution, 223
















































Actinio Ac 89     (227) 3
Aluminio Al 13        26,982 3
Americio Am 95     (243) 3, 4, 5, 6
Antimonio Sb 51      121,75 -3, 3, 5
Argon Ar 18        39,948 -
Arsénico As 33        74,922 -3, 3, 5
Astato At 85     (210) -1, 1, 3, 5, 7
Bario Ba 56      137,34 2
Berilio Be 4          9,012 2
Berkelio Bk 97     (247) 3, 4
Bismuto Bi 83      208,98 3, 5
Bohrio Bh 107      264,1 -
Boro B 5        10,81 3
Bromo Br 35        79,904 -1, 1, 5
Cadmio Cd 48      112,41 2
Calcio Ca 20        40,08 2
Californio Cf 98     (251) 3
Carbono C 6       12,011 -4, 2, 4
Cerio Ce 58     140,12 3, 4
Cesio Cs 55     132,90 1
Chumbo Pb 82     207,2 2, 4
Cinc Zn 30       65,38 2
Circonio Zr 40       91,22 4
Cloro Cl 17       35,453 -1, 1, 3, 5, 7
Cobalto Co 27       58,933 2, 3
Cobre Cu 29       63,546 1, 2
Cripton Kr 36       83,80 -
Cromo Cr 24       51,996 2, 3, 6
Curio Cm 96    (247) 3
Disprosio Dy 66     162,50 3
Dubnio Db 105     262,1 -
Einsteinio Es 99    (254) 3
Erbio Er 68     167,26 3
Escandio Sc 21       44,956 3
Estaño Sn 50     118,69 2, 4
Estroncio Sr 38       87,62 2
Europio Eu 63     151,96 2, 3
Fermio Fm 100    (257) 3
Ferro Fe 26       55,847 2, 3








Fósforo P 15       30,974 -3, 3, 4, 5
Francio Fr 87    (223) 1
Gadolinio Gd 64     157,25 3
Galio Ga 31       69,735 3
Hafnio Hf 72     178,49 4
Hassio Hs 108     265,1 -
Helio He 2         4,0026 -
Hidróxeno H 1         1,0079 -1, 1
Holmio Ho 67     164,93 3
Indio In 49     114,82 3
Iodo I 53     126,90 -1, 1, 5, 7
Iridio Ir 77     192,22 2, 3, 4, 6
Iterbio Yb 70     173,04 2, 3
Itrio Y 39       88,906 3
Lantano La 57     138,90 3
Laurencio Lr 103    (262) 3
Litio Li 3         6,941 1
Lutecio Lu 71     174,97 3
Magnesio Mg 12       24,305 2
Manganeso Mn 25       54,938 2, 3, 4, 6, 7
Meitnerio Mt 109    (268) -
Mendelevio Md 101    (256) 2, 3
Mercurio Hg 80     200,59 1, 2
Molibdeno Mo 42       95,94 2, 3, 4, 5, 6
Neodimio Nd 60     144,24 3
Neon Ne 10       20,179 -
Neptunio Np 93     237,05 3, 4, 5, 6
Niobio Nb 41       92,906 3, 5
Níquel Ni 28       58,71 2, 3
Nitróxeno N 7       14,007 -3, 2, 3, 4, 5
Nobelio No 102    (254) 2, 3
Osíxeno O 8       15,999 -1, -2
Osmio Os 76     190,2 2, 3, 4, 6, 8
Ouro Au 79     196,97 1, 3
Paladio Pd 46     106,4 2, 4
Platino Pt 78     195,09 2, 4
Plutonio Pu 94    (244) 3, 4, 5, 6
Polonio Po 84    (210) 2, 4
Potasio K 19       39,098 1
Praseodimio Pr 59     140,91 3, 4








Prometio Pm 61     (145) 3
Protactinio Pa 91     231,04 4, 5
Radio Ra 88     226,02 2
Radon Rn 86     (222) -
Renio Re 75     186,2 -1, 2, 4, 6, 7
Rodio Rh 45     102,91 2, 3, 4
Rubidio Rb 37       85,468 1
Rutenio Ru 44     101,07 2, 3, 4, 6, 8
Rutherfordio Rf 104     261,1 4
Samario Sm 62     150,4 2, 3
Seaborxio Sg 106     263,1 -
Selenio Se 34       78,96 -2, 4, 6
Silicio Si 14       28,086 4
Sodio Na 11       22,990 1
Talio Tl 81     204,37 1, 3
Tántalo Ta 73     180,95 5
Tecnecio Tc 43       98,906 7
Telurio Te 52     127,60 -2, 4, 6
Terbio Tb 65     158,92 3, 4
Titanio Ti 22       47,90 3, 4
Torio Th 90     232,04 4
Tulio Tm 69     168,93 2, 3
Ununnilio Uun 110    (269) -
Ununbio Uub 112    (277) -
Ununcuadio Uuq 114    (285) -
Ununhexio Uuh 116    (289) -
Ununoctio Uuo 118    (293) -
Ununpentio Uup 115 - -
Ununseptio Uus 117 - -
Ununtrio Uut 113 - -
Unununio Uuu 111    (272) -
Uranio U 92      238,03 3, 4, 5, 6
Vanadio V 23        50,942 2, 3, 4, 5
Volframio W 74      183,85 2, 3, 4, 5, 6
Xenon Xe 54      131,30 -
Xermanio Ge 32        72,59 4
Xofre S 16        32,06 -2, 2, 4, 6
Táboa II. Unidades fundamentais SI





Cantidade de substancia mol mol
Corrente eléctrica amperio A
Intensidade luminosa candela cd
Táboa III. Unidades SI derivadas
Magnitude física Nome da unidade Símbolo Definición
Área metro cadrado m2




Forza newton N kg m/s2
Presión pascal Pa N/m2
Enerxía joule J kg m2/s2
Carga eléctrica culombio C A s
Diferencia de
potencial eléctrico
voltio V J/(A s)
Táboa IV. Factores de conversión entre unidades
Magnitude S.I. Factores de Conversión
Lonxitude metro (m) 1m = 100 centímetros (cm)
=39,3701 polgadas (in)
= 3,28084 pés (ft)
= 1,094 iardas (y)
1 milla = 5280 pés (ft)
= 1,6093  quilómetros (km)
Volume metro cúbico (m3) 1m3 = 106 centímetros cúbicos (cm3)
= 35,3147 pés cubicos (ft3)
1 litro (L) = 10-3 m3
=1 dm3
=1,0567cuartos (qt)
1 galón = 4 cuartos(qt)
= 8 pintas
1 pé cúbico(ft3) = 7,475 galóns
Masa quilogramo (kg) 1 kg = 1000 gramos (g)
= 2,20462 lbm
1 uma = 1,66053·10-24 gramos (g)
1 tonelada (ton) = 2000 libras (lbm)
1 libra (lbm) = 16 onzas (oz)
Forza Newton (N)
N = m·kg/s2
1 N = 105 dinas
= 0,224809 libras forza(lbf)
Presión Pascal (Pa)
Pa = N/m2
1 Pa = 1 kg/m·s2
1 atm = 101,325 kPa
= 760 torricelli (torr)
= 760 mm Hg
= 14,70 libras/polgada2 (lb/in2)
1 bar = 105 Pa
Enerxía Joule (J)
J = N·m
1 J = 1 kg·m2/s2
= 1m3·Pa
=107 dina·cm
= 107 erxios (erg)
= 0,239006 calorías(cal)
= 9,47831·10-4 Btu
1 caloría(cal) = 4,184 Joule (J)
1 eV = 96,485 kJ/mol
1 l·atm = 101,325 Joule (J)
Potencia Watio (W) 1 kW = 103 W
= 103 kg/m2·s3
= 103 J/s
= 1,34102 cabalos de vapor (c.v.)
Temperatura Kelvin (K) 0K = -273,15º Celsius (ºC)
= -459,67º Fahrenheit (ºF)
ºF = (9/5)ºC +32º
ºC = (5/9) (ºF-32º)
K = ºC +273,15












Táboa V. Constantes físicas
Cantidade Símbolo Unidades do SI
Aceleración da gravidade g 9,806 m/s
Unidade de masa atómica uma ou u 1,6606·10-27 kg
Número de Avogadro n 6,022·1023 partículas/mol
Radio de Bohr a0 5,2918·10-11 m
Constante de Boltzman k = R/N 1,3807·10-23 J/K
Carga electrónica e 1,60219·10-19 C
Masa do electrón en repouso me 9,10952·10-31 kg
Constante de Faraday F = Ne 96,487 C/mol e-
Constante dos gases R 8,3145 (KPa·dm3)/(mol·K)
Volume molar (PTE) Vm 22,414·10-3 m3/mol
Masa do neutrón en repouso mn 1,67495·10-27 kg
Constante de Plank h 6,6262·10-34 J·s
Masa do protón en repouso mp 1,6726·10-27 kg
Constante de Rydberg R∞ 1,0974·10
7 m-1
Velocidade da luz (no baleiro) c 2,9979·108 m/s







ácido carboxílico (-COOH) carboxi- (a) ácido -oico
(b) ácido -carboxílico
sal (-COOM) - (a) -ato de M
(a) carboxilato de M
éster (-COOR) (R)-oxicarbonil- (a) -ato (de R)
(b) –carboxilato (de R)
anhídrido (-CO-O-CO-) (a) anhídrido -oico
(b) anhídrido -carboxílico
haluro de ácido (-CO-X) halocarbonil- (a) haluro de -oilo
(b) haluro de -carbonilo
amida (-CONH2) carbamoil- (a) –amida
(b) –carboxamida
nitrilo (-CN) ciano- (a) –nitrilo
(b) –carbonitrilo
aldehido (-CHO) formil- (a) –al
(b) –carbaldehido
cetona (-CO-) oxo- -ona
alcol, fenol (-OH) hidroxi- -ol
tiol (-SH) sulfanil- -tiol
amina (-NH2) amino- -amina
éter (R-O-R’) R-oxi éter
sulfuro (-SR) R-sulfanil -
peróxido (-O-OR) R-peroxi -
dobre enlace (-C=C-) - -eno
triple enlace (-C≡C-) - -ino
fluor (-F) fluoro- -
cloro (-Cl) cloro- -
bromo (-Br) bromo- -
iodo (-I) iodo- -
nitroderivado (-NO2) nitro- -
Táboa VI. Prefixos e sufixos en nomenclatura orgánica (b)
Galego Inglés Galego Inglés
carboxi- carboxy- ácido -oico -oic acid
carbonil- carbonyl- -ato de M M -ate
-ato (de R) R -ate
anhídrido -oico -oic anhydride
halocarbonil halocarbonyl- haluro de -oilo -oyl halide
carbamoil- carbamoyl- -amida -amide
ciano- cyano- -nitrilo -nitrile
formil- formyl- -al -al
oxo- oxo- -ona -one
hidroxi- hydroxy- -ol -ol
sulfanil- sulfanyl- -tiol -thiol
amino- amino- -amina -amine
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